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摘  要 
I 
摘  要 
近年来，随着我国企业在国际贸易市场上的不断进取，受到了越来越多国家
的反倾销指控。不单单是欧美发达国家，现阶段，一些发展中国家，如阿根廷、
印度等也开始更多地使用反倾销手段来制约我国的出口贸易。由于我国企业对反
倾销普遍缺乏了解，加上缺少反倾销诉讼方面的经验和手段，导致应诉率低、败
诉可能性大。反倾销已经成为某些国家对付中国制造的强有力武器，严重影响我
国出口贸易的健康正常发展，也损害了我国在国际贸易领域中的形象。 
本文的第二章中，先利用博弈论作为分析工具，通过倾销与反倾销的博弈模
型，反倾销应诉方的博弈模型等，对反倾销诉讼过程中可能遇上的相关问题进行
了分析。此外，本文的第三章中对反倾销出现的原因、反倾销诉讼中双方的选择、
以及我国企业为何反倾销应诉率低、应诉企业习惯“搭便车”等多种情况都进行
了阐述分析。 
同时，反倾销应诉工作中很重要的一个因素是会计问题。企业应对反倾销诉
讼的关键，在某种意义上，取决于企业的快速响应和所提供的会计信息的支持效
力。第四章中，笔者提出了一个框架系统，希望能帮助我国企业构建完善的会计
信息体系，加强我国出口企业、行业的反倾销会计预警机制，同时提升我国企业
的国际竞争力。 
文章最后，在理论分析的基础上，笔者给出了一些建议，如建立起综合应对
反倾销体系，政府、行业、企业三方联动，共同努力，不断完善法律法规，建立
起有效的预警机制，联合全行业共同积极应诉，不断提高企业的核心竞争力，来
共同应对反倾销调查。 希望下文的策略和建议能对我国企业在面对反倾销诉讼
时更好地维护其自身利益起到一定的帮助。并且希望能为改变目前我国企业在面
对反倾销诉讼中的被动局面贡献一份自己的力量，促进我国国际贸易的快速良好
发展。 
 
关键词:反倾销；博弈；会计信息质量 
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Abstract 
In recent years, with the continuous progress of China's enterprises in the 
international trade market, more and more countries have been accused of 
anti-dumping, not only in Europe and the United States，but developing countries, 
such as Argentina, India, also began to use anti-dumping way. Due to lack of 
understanding, and lack of anti-dumping litigation experience and tools, the 
respondent rate of Chinese enterprises is low, and always loose on the cases. 
Anti-dumping has become a powerful weapon for some countries to deal with China, 
which seriously affects the development of China's export business, and also hurts the 
image of China in international trade. 
Using the game theory as an analytical tool, through the game model of dumping 
and anti-dumping, problems related to anti-dumping proceedings were analyzed. Also 
to analyze the reason why China’s enterprises rarely response to the anti-dumping 
cases, and why most of the respondent enterprises take an "hitch a ride" behavior. 
The accounting issues is a very important factor on responding to anti-dumping 
cases. It is not an exaggeration to say that the accounting issue is the key to the 
anti-dumping suit. It depends on quick response and the support of accurate 
accounting information. The author hopes to propose a framework to help enterprises 
to build a sound accounting information system, strengthen the industry's 
anti-dumping early warning mechanism, improving the international competitive 
power of Chinese enterprises. 
At the end of the article, author gives some suggestions, hoping to help our 
enterprises better safeguard their interests when facing an anti-dumping case. And so 
hope to change the current passive situation of China's enterprises in the face of 
anti-dumping litigation, and promote the development of China's international trade. 
 
Key words: Anti-dumping; Game theory; Quality of accounting information
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第一章  绪论 
第一节 研究背景及意义 
改革开发这些年来，中国的经济快速、持续增长，特别是中国加入 WTO 以
后，我国对外贸易增长十分迅速，对外出口持续顺差。中国制造的产品由于原材
料、劳动力的比较优势，成本相对较低，在国际贸易竞争中具有较强的竞争力。
但伴随着中国制造在国际市场中的迅猛发展，中国的产品也遭受到众多国家的反
倾销调查。特别是 2008 年金融危机后，全球的经济形势发生了重大变化，全球
各国的社会、经济发展经受了近几年来最为严峻的挑战和考验。各国对中国制造
频繁进行反倾销调查，对我国经贸发展的构成了实质性障碍。据笔者大致统计，
我国企业遭受的反倾销诉讼案件，无论从被征收反倾销税的产品数量、被征收的
税率，还是从相关的涉案金额，或是从对我国产品实施反倾销的国家数量等各个
方面来说，均排在世界前列。受到的损失也排在全球之首，中国已经成了国际反
倾销行为的众矢之的，可以说，中国是国际反倾销诉讼的最大受害国。 
同时，对中国来说，国际经济环境日趋恶化，出口贸易下滑对我国经济形成
较大的调整压力。但令人沮丧的是，我国企业在面临国外的反倾销指控时，往往
只有少数企业应诉，且诉讼结果也往往不利于我国企业。反倾销案件的结果往往
是中国企业被征收巨额反倾销税，个别严重的甚至导致中国企业退出对方市场。 
为何我国企业在应对此类诉讼的过程中总是处于被动，较少做出积极应对？
原因是多方面的。笔者通过对近十年的相关诉讼案例调研，大致总结出如下几点：
一、高昂的应诉成本；二、较长的应诉周期；三、不了解对方法律；四、没有相
关应诉人才准备等等。同时，笔者认为，更为重要的是，国内的企业、行业协会
甚至政府都并没有深刻认识到倾销和反倾销的作用机制，这也间接助长了其他国
家对我国的反倾销诉讼调查。 
鉴于目前欧美等国特别是欧盟国家对我国出口产品愈演愈烈的反倾销诉讼，
不能再仅仅关注于单个诉讼案例的成功与否，必须从行业角度出发，对 WTO 体
制下的倾销与反倾销的机制作用进行研究，从而使得我国企业能够在涉及反倾销
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的诉讼中，利用博弈论的方法进行分析，做出最优的企业选择。同时，也可以通
过掌握倾销与反倾销机制作用，总结出一套行之有效的方式方法，并能积极运用
它们来保护我国企业的利益。 
本文中前半部分主要从博弈论的角度来切入相关反倾销诉讼案例，利用博弈
论相关模型构造及实际案例分析，希望能够通过理论研究、实证分析来总结说明
国际贸易中常见的反倾销诉讼案例中出现的各种情况，以及一些企业的有效应对
措施，并对这些措施的选择原因等进行探讨，从而让更多的企业积极应对国际反
倾销诉讼，保护自身的利益，图谋长久发展。 
同时，应对反倾销诉讼除了合理运用博弈论来影响、指导相关方的行为选择
外，还有十分重要的一个部分，就是涉案企业的会计问题。在相关反倾销法律框
架下，涉案企业应对反倾销的成功与否，在某种意义上，主要取决于应诉企业快
速响应的制度安排和其所提供的财务数据（会计信息）的支持效力。会计在反倾
销的功能包括预警功能、证据抗辩功能等，同时会计证据能否被反倾销调查机构
所认可接受，是否具有抗辩力等，都会对反倾销起到重要的功能发挥。 
第二节 研究方法 
反倾销研究是博弈论、会计学以及法学等多学科的相互渗透、交叉影响的新
兴学科。因此，本文采用经验总结法，通过多年的国际贸易经验，从国家政府层
面、行业协会层面以及微观企业层面，从博弈论、会计学两个学科的角度，对我
国外贸企业遇到的反倾销实例进行归纳、分析和总结，希望能使之一定程度上系
统化、理论化，并希望能总结出一定的经验，为未来的国际贸易活动，主要是反
倾销应诉活动提供一定的经验准备。 
鉴于目前欧美等国特别是欧盟国家对我国出口产品愈演愈烈的反倾销形势，
不能再仅局限于单个案件的成功与否，需从行业角度出发，对 WTO 体制下的倾
销与反倾销的机制作用进行更为深入的研究，推动我国企业能够在涉案时利用博
弈论的方法进行分析，从更宽广的角度思考问题的本质，从而能做出最优的企业
选择。同时，通过了解研究倾销与反倾销的机制作用，笔者希望能总结出一套行
之有效的方式方法来保护我国企业的利益。 
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故笔者在本文中前半部分主要从博弈论的角度来切入相关反倾销诉讼案例，
利用博弈论相关模型构造及实际案例分析，希望能够通过理论研究、实证分析来
总结说明国际贸易中常见的反倾销诉讼案例中出现的各种情况，以及一些企业的
有效应对措施，并对这些措施的选择原因等进行探讨，从而希望能让更多的企业
明白部分道理，积极应对国际反倾销诉讼，保护自身的利益，图谋长久发展。 
同时，应对反倾销诉讼除了合理运用博弈论来影响、指导相关多方的行为策
略选择外，还有十分重要的一个部分，就是涉案企业的会计问题。在相关反倾销
法律框架下，涉案企业应对反倾销的成功与否，在某种意义上，主要取决于应诉
企业快速响应的制度安排和其所提供的财务数据（会计信息）的支持效力。会计
在反倾销的功能包括预警功能、证据抗辩功能等，同时会计证据能否为反倾销调
查机构所认可，是否具有抗辩力等，都会对反倾销起到重要的功能发挥。 
第三节 研究思路与框架 
根据本文的研究内容和研究设计，本文的研究思路采用从理论向实践依次展
开的形式进行： 
第一章是绪论，主要提出了本文的研究背景和意义，并概括性地对全文的研
究方法和研究思路进行了论述。 
第二章是理论层面的分析，从博弈论的角度，对反倾销案件中的反倾销提起
主体和被诉主体的博弈关系，反倾销应诉中的被诉主体之间内部的博弈关系等进
行阐述分析，从而清晰地梳理出应对反倾销的理论基础。 
第三章是结合实战经验与理论分析，通过对国外对华主要的反倾销影响因素
进行分析，指出我国企业在出口中存在的多种问题，包括定价、商业操作、应诉
和抗辩准备、会计信息失真、成本内容、会计制度障碍等等问题，从而也引出了
应对的思路和方法。 
第四章是在博弈论的理论基础和实战经验中的操作案例的基础上，通过宏观
国家层面、中观行业层面、微观企业层面这三个不同层面对反倾销诉讼进行研究
探讨，并总结出一定的应对措施。最后理论结合实际，深入浅出，在综合分析的
基础上，利用笔者多年的实际工作经验，力求能总结出对未来反倾销诉讼有利的
对策。 
全文采取从理论到实战到对策的研究思路和研究框架，在理论的基础上结合
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实战的经验并有针对性地提出应对举措，相信能够为中国出口企业应对反倾销提
供一定的参考价值。 
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第二章  倾销行为的博弈分析 
第一节 倾销行为的认定 
关于倾销行为的认定，通常都采用 WTO的官方说明，即 GATT（1994）第六条
第一款的规定：一国产业以低于正常价值的方法引入另一国的商业，如因此对该
缔约国领土内已建立的产业造成实质性伤害或威胁，或实质阻碍了一国产业的新
建，即构成倾销。即出口商以低于国内市场价格，甚至低于商品的生产成本价格
在国外抛售产品，打击竞争对手以占领市场。这种倾销应该受到谴责。倾销可以
分为持久性倾销、突发倾销、短期倾销等[1]。 
企业对应反倾销的行为，实际上就是权衡成本和收益的一种博弈行为，也是
国内企业之间、国内企业与国外企业之间、出口国与进口国之间的动态博弈行为。
目前，我国也有不少学者从博弈论角度论述倾销与反倾销，并取得了不少学术成
果。其中杨仕辉（2000）回顾了国内外反倾销博弈研究的起源与现状，阐述了
GATT/WTO反倾销博弈规则及纳什均衡，主要通过理论与实践两个层面上来分析和
解释了国外对我国反倾销逆向选择的原因及结果，建立一个完全信息反倾销对抗
博弈模型，从而针对我国所面对的急剧上升的反倾销局面的原因，从理论上给出
了解释，通过实证分析指出我国企业较少对反倾销诉讼进行申诉的原因，主要是
产业集中度不高、企业专职管理投入不足、企业不擅长反倾销博弈等等因素。更
进一步的是，杨教授还建立了一个三方两阶段的倾销与反倾销的动态博弈模型，
进一步讨论了反倾销发起国产业界的激励作用和反倾销政策对国际产业竞争的
影响，通过分析反倾销策略对竞争中各方的福利影响，给出了实施反倾销的充分
条件，进一步总结讨论了倾销与反倾销的累积效应及对我国国际贸易的启示[2]。 
刘琦（2002）认为从法律自身的意义上来说，反倾销其实更应该是作为一种
防御性的工具；但是从国际贸易的动态的角度上来理解，一个可信或者潜在的威
胁也可以使反倾销成为一种攻击性甚至是对抗性的武器。还提出了由于企业个体
                                                             
①、毕玉江，企业的倾销行为与提出反倾销诉讼：一个扩展的博弈分析框架，《中南财经政法大学学报》，
2005 年第 4 期（总第 151 期）：100-104 
②、陈同仇、薛荣久，《国际贸易》，对外经济贸易大学出版社，1997:96-98 
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理性和整个产业的集体理性之间的冲突导致了出口国的出口商之间的过度竞争
和应诉基金的准备不足，并在该理论基础上，提出了政府应该建立起反倾销应诉
基金的建议[3]。 
第二节 反倾销的博弈理论基础 
一、博弈论基础 
博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以及决策均衡
的问题，即当一个主体，例如一个企业或者一个人的选择受到了其他企业、其他
人的选择的影响，同时该选择也反过来影响到其他企业、其他人的决策和均衡的
问题[4]。 
一个完整的博弈，至少需要四个具体要素，即博弈的参与者、各方可以选择
的全部策略或者行为、进行博弈的顺序、各博弈方的得失。所谓博弈论，就是系
统研究这四个要素条件下的各种博弈可能性的问题，寻求各博弈方在有限理性条
件下，合理选择和合理策略时的博弈结果。博弈论经过多位学者的研究，现已发
展为主流经济学的一个重要的分支，在诸多领域，如管理科学、公共选择、军事、
外交、国际政治等领域得到了广泛的应用[5]。 
二、博弈论对应对国际反倾销的启示 
博弈论又可以称为对策论，这个直接体现在国际贸易中，各方针对反倾销诉
讼的决策选择。一般在应对反倾销过程中，涉及多个博弈方，如出口国政府、出
口国产品生产商、进口国政府、进口国产品生产商等。 
我们可以简化来看反倾销诉讼中的博弈过程，一般从出口国企业遭受进口国
的反倾销指控开始，随后出口国产品在进口国被征收反倾销税，导致产品价格提
升，出口国的生产商国际竞争力下降，从而导致其出口量减少。与此同时，进口
国企业由于竞争减少，价格提升，其利润增加。故一般情况下，对于进口国的生
                                                             
③、江舸、张国林、黄胜，反倾销动机的博弈论分析，《商业经济与管理》，2004.1 第 1 期总第 147 期：
47-49 
④、林汉川、杨仕辉，回应反倾销博弈模型与案例分析，《中国工业经济》，2004.4：13-20 
⑤、刘航滨，外国对华反倾销过程中的各类博弈，《世界经济文汇》，2001 年第 3 期：25-30 
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